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Afto de i865. Jueves ^5 de Mayo. Núm. í4. 
OHCIAX 
de la provincia de Halaga. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE paupiuoms Y mumm mi mm 
DK LA 
Provlnrla de malas». 
Por disposición del excecelend'simo 
señor Gobernador de la provincia y en 
cumplimiento del art. 166 de la Heal ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 y Rea-
les órdenes de 22 de Mayo de 18H1 y 3 
de Setiembre de 1862, se sacan á pública 
subasta las fincas, que por falta de pago 
de algunos de los plazos sucesivos al 
primero, han sido declarados en quiebra, 
baja las condicionen generales que están 
prevenidas para la venta de Bienes del 
Estado, y las particulares que contiene 
la citada última Real orden: cuyos porme-
nores para inteligencia de los licitadores 
se espresaráo. 
Remate para el dia 26 de Junio de 1865 á 
las doce |de su mañana en los estrados 
de los señores Jueces de Hacienda de 
esta capital y de primera instancia del 
partido de Ronda. 
Bienes de Propios. 
Menor cuantía. 
Núm. del 
ÍBTentario. 
1308. U n tajón de tierra de dos fanegas 
llamado Palmar de la Dehesa, término de 
Benaojan, procedente desús propios, que 
fué adjudicado en 6000 rs. á pagar en 
10 plazos; es en deber su actual com-
prador D. Francisco Ruano Novoa, 1800 
rs por los p'azos 3 ° al 5.° vencidos en 
7 de Marzo de 1864 Tasado en 340 rs. 
y capitalizado en 408 rs. Sale en 3 * su-
basta por dicha capitalización. 
1373. Otro id. de 5 fanegas, llamado Ca-
ñada del Quemado, de igual término y 
procedencia, que fué adjudicado en 3000 
rs. á pagar en 10 plazos, debe dicho com-
prador 900 rs. por iguales plazos que el 
anterior, vencidos en 9 de Mayo de 1864. 
Tasado en 700 reales y capitalizado en 
810 rs. por cuyo tipo sale en tercera 
subasta. 
1344. Olro id. de 4 fanegas, llamado Can-
chuelos de Naranjo, de igual término y 
procedencia, que fué adjudicado en rs. 
6.650 á pagar en 10 plazos, debe su com-
prador D. Juan Corrales Ramírez 2.660 
rs. por idénticos plazos y vencimientos 
que el anterior. Tasado eu 700 rs. y ca-
pitalizado en 810 rs, por cuyo |tipo sale 
en tercera subasta. 
1059. Una suerte de tierra y arbolado 
compuesta de 4 1|2 fanegas, nombrada 
Veredilla de los Ladrones, al partido de 
Moolalate, término de Monlejaque, proce-
dente de sus propios, que fué jadjudicada 
en 6000 rs. á pagar en 10 plazos, debe 
su comprador D. José Menendez Ordo-
ñez 1200 rs. por los plazos 2.° y 3.° ven-
cidos en 16 de Mayo de 1864. Tasada en 
5310 reales y capitalizada eo 10462 rs. 
50 cents Importe de ios pagarés venci-
das y por vencer existentes en Tesoreria 
5400 por cuyo tipo sale en primera su-
basta. 
Condiciones generales de 
esta subasta. 
1. ' Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo interven-
gan en la venta siendo nulo el remate que 
se celebre en su favor, sin perjuicio de la 
privación de empleo, al que lo hiciere. 
2. a Eslo asimismo, que no han de admi-
tirse posturas á los que sean deudores á la 
Hacienda como segundos contribuyentes, ó 
por contratos ú obligaciones en favor del 
Estado, mientras no acrediten hallarse sol-
ventes de sus compromisos. 
3. ' Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad de su 
persona y domicilio; pero si aprobada la 
subasta no verificase el pago del descubier-
to del primitivo comprador" en el término 
marcado por instrucción, queda sometido á 
la acción judicial en los términos que están 
prevenidos en las leyes desamortizadotas. 
4. a Es también condición que una vez 
vendida la tinca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar en 
tiempo alguno á manos muertas. 
5. a Tampoco podrán los compradores 
dexfincas urbanas,demolerlas, ni derribarlas 
sino después de haber afianzado ó pagado 
el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembre 
de 1862. 
1 La subasta será simultánea en el mis-
mo dia y hora en el Juzgado de Hacienda 
de la provincia y en el partido donde radica 
la finca, á cuyo efecto el primero ecsorlará 
al segundo. Si el tipo de la subasta esce-
diera de veinte rail reales, se celebrará 
otro remate ante el Juez de Hacienda de 
Madrid. 
2.a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la ^tasación, la capitaliza-
ción ó el débito por el que se proceda á la 
venta, sin perjuicio de pasar en las suce-
sivas subastas por todas las gradaciones de 
tipos establecidos en el art. 185 de la Ins-
trucción, y no solo esto, sino que habrán 
de estar sugetas también á las rebajas de 
la sesta y quinta parte que para todas las 
ventas estableció la Real orden de 24 de Ju-
lio de 1861, en caso de no presentarse pos-
tor en las tres anteriores subastas que ha-
brán de sufrir. 
3 / El rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el com-
prador primitivo, y el resto hasta lo que as-
cienda el remate, lo verificará en tantos 
plazos iguales con el intérvalo de un año, 
cuantos sean los pagarés que fallen por rea-
lizar de la primera venta. 
4.a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de po-
sesión. 
Advertencias. 
1. " Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el juzgado de Hacienda, 
el cual aprobará la venta adjudicando la 
finca al mejor postor y pasará el testimonio 
al Gobernador para que se formalice el pa-
go por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condicio-
nes del anuncio, satisfaciendo el compra-
dor al contado, el importe del débito, y sus-
cribiendo los oportunos pagarés de los pla-
zos que no esté obligado á satisfacer la dife-
rencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario que será el de 
Hacienda, le estenderá la competente escri-
tura. Tanto esta como los derechos de subas-
ta y demás actuaciones, se ajustarán álas 
fórmulas y aranceles que rigen para las 
trasmisiones. 
4. a La Administración con presencia del 
testimonio de la aprobación del remate, for-
mará la oportuna liquidación para exigir al 
anterior comprador la diferencia entre aquel 
y el primitivo, en la forma establecida, car-
gándole además los gastos del espediente 
de apremio y derechos del de subasta cuyo 
importe si no se efectuare al contado, se le 
cobrará (por la via gubernativa. Si de la 
liquidación resultase una diferencia á favor 
del primitivo rematante, le será, entregada 
por el Tesoro. 
5. a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspenda los procedimien-
tos contra sus bienes, y contra la finca ob-
jeto de la quiebra, sisatisfaciere los pagarés 
que tenga en descubierto, y los gastos 
ocasionados en aquellos, en conformidad 
álo prevenido por el art. 162 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 y en las ¡¡Leyes 
y Reglamentos parael enjuiciamiento civil. 
Málaga 15 de Mayo de 1865.— El Admi-
nistrador, Antonio Laá y Rute. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Sta. Maria, 17. 
